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Dos líneas de fuga vinculares, dos modos de estar en el mundo: O amar, o poseer. Una a la 
otra seanulan. No pueden convivir amalgamadas sin borrarse.
La mercantilización de los cuerpos, la acérrima propiedad privada, el exacerbado consumo, 
y el patriarcado opresor, son pilares en el funcionamiento del capitalismo salvaje en que 
vivimos. Estas prácticas se han impregnado en nuestros modos de vida, de vincularnos.
Revisar estas dimensiones en los encuentros que nos entraman, resulta urgente y sanador. 
En el amor no hay sometimiento, imposición; sino encuentro, confluencia de esencias.
Este poema nace y se profesa, no como un culmine de vanagloria, sino como un necesario 
recordatorio cotidiano, como un llamado a la revisión constante, como una cartografía hacia 
modos vinculares en los que vibre el respeto y la amorosidad. Sobre todo desde mi lugar de 
hombre, en una coyuntura que deja ver las peores consecuencias a través de dinámicas de 
violencia naturalizada sobre las mujeres.
Dedico este poema a cada ser que con él resuene, y se encuentre en el viaje del despertar a 
una nueva conciencia de unidad. Yo soy tú.
Juan Francisco Bonacossa Gaviola (Mago Lunar Blanco)
Amar o poseer
Vos no sos mía.
 Te amo, y no sos mía.
Serás del viento,
de los colores,
de la Madre Tierra,




y no sos mía.
Si nos encontramos,
es para siempre. 
Y si no,
puede pasar.
Si te encuentro 




Y si te hallo 
en los latidos de mi Devenir,
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